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Penggunaan alat peraga  dapat menjembatani konsep abstrak matematika melalui 
benda konkret serta  mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam 
pembelajaran. Dengan mengkonkretkan materi yang abstrak dapat memberikan 
kesempatan bagi peserta didik untuk membangun pemahamannya terhadap materi 
yang diajarkan.  Salah satu alat peraga  yang dapat digunakan adalah  tangram. 
Penggunaan tangram  dapat  membantu peserta didik dalam memahami konsep 
keliling dan luas bangun datar.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan alat peraga tangram terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 
keliling dan luas bangun datar di kelas IV SD Negeri Layung Beurawang Bubon 
Aceh Barat.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Jenis penelitian adalah eksperimen  semu  atau  Pre-experimental Design
dengan model  One-Shot Case Study. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Layung Beurawang Bubon Aceh Barat yang 
terdiri dari 12 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes soal 
berbentuk essay  berjumlah 5 soal pada materi keliling dan luas bangun datar. Teknik 
analisis data menggunakan statistik uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pada  taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 
n  â€“  1 = 12  â€“  1 = 11  dengan  ,  sehingga diperoleh  ttabel        
= 1,80  dan 
t
hitung  = 6,30. Karena      , yaitu 6,30 â‰¥ 1,80, maka    ditolak dan 
diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
penggunaan alat  peraga tangram terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 
Keliling dan Luas Bangun Datar di kelas IV SD Negeri Layung Beurawang Bubon 
Aceh Barat.
